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　また、この二つの企業の組み合わせは、前半がB to C の企業から、後半はB to B の企業からと、
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※４ 実社会の課題に取り組む PBL において、大学などの教育機関・研究機関と民間企業が協同で運営する
授業のことである。
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